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Abstract
For this report, I interviewed six international students who graduated from universities and
subsequently found nearby jobs in Nagasaki prefecture to learn about their job-hunting experiences as
students and their self-growth after finding work. I found four trends in particular: 1, that students who had
not planned to find work in Japan changed their feelings as they spent more time in the country; 2, the
recruitment practices at other universities in Japan is markedly different from that which takes place in
Nagasaki, particularly for international students; 3, that the interviewed students credit their personalities,
particularly their seriousness or brightness with their success in finding and job; and 4, that the students feel
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